



















































































































トヨタでは SMM点以上を係長昇進の目安に，日立では総合職への昇進条件に SMM点，課長職は SRM
点，経営幹部候補は UMM点，コマツでは課長昇進に RMM点，日本 f_jでは課長への昇進が SMM点お
よび次長クラスで TPM点，松下では主任への昇進が QRM点，また係長昇進の目安を SMM点，khhで
は管理職昇格資格に RMM点，日本精工では係長・課長に RMM点が必要である=NN）．また，企業の語学
研修予算は低く，松下で数億円（仮に R億円で試算すると，国内連結売上高の MKMN％，社員一人当
たり PIMMM円から QIMMM円程年），日産自動車も P億円程年に留まる．
韓国の企業に対して筆者らが行った調査では，英語能力に関しての昇進条件は厳しく，採用人事
でも高い得点を条件にしており，社員の英語能力強化の方針が徹底していた=NO）．昇進条件は qlbf`
で id=fåíÉêå~íáçå~äが SPM点，現代が SRM点，大宇は管理部門が RRM点，営業部門が SRM点で，id








は，有効回答 SRR社のうち qlbf`スコアを昇進・昇格の要件にしている企業は NMQ社（NRKV％），「将来は要






















































































































































































































































































































































































































íÜÉ= ï~ó= çÑ=ã~áåí~áåáåÖ= íÜÉ= íê~Çáíáçå~ä=ã~å~ÖÉêá~ä= ëíóäÉ= ~åÇ= ~åçíÜÉê= áë= êÉäóáåÖ=ãçêÉ= ÜÉ~îáäó= çå
ÉñÉêå~ä=ã~å~ÖÉêá~ä=êÉëçìêÅÉë=Äó=í~âáåÖ=~Çî~åí~ÖÉ=çÑ=íÜÉ=fåíÉêåÉíK
hçâìêóç=ENVVUFI=~å=~ÇîçÅ~íÉ=çÑ=íÜÉ=åÉï=ã~å~ÖÉãÉåí=ãçÇÉäI=ë~óë=íÜ~í=ëí~åÇ~êÇ=êìäÉëÒ=ëìÅÜ=~ë
ëéÉÅáÑáÅ= ïçêâ= éêçÅÉÇìêÉI= ÄìëáåÉëë= éê~ÅíáÅÉë= ~åÇ= ëéÉÅáÑáÅ= ä~åÖì~ÖÉë= ~êÉ= áåÇáëéÉåë~ÄäÉ= íç= çéÉåäó
åÉíïçêâ= éÉçéäÉ= ~åÇ= áåÑçêã~íáçå= ~åÇ= íÜ~í= ÅÜççëáåÖ= íÜÉ= Åçããçå= ä~åÖì~ÖÉ= áë= íÜÉ= ãçëí= ÅêìÅá~ä
~ãçåÖ=íÜÉëÉ=íÜêÉÉ=Ñ~ÅíçêëK=eçïÉîÉêI=g~é~åÉëÉ=Åçãé~åáÉë=ëÉÉã=íç=Ü~îÉ=ÇáÑÑáÅìäíó=áå=ÇçáåÖ=ÄìëáåÉëë
áå=båÖäáëÜ=é~êíäó=ÇìÉ= íç= íÜÉ=ÉãéäçóÉÉëD=båÖäáëÜ=~ÄáäáíóK=qÜÉóI=çå= íÜÉ=çíÜÉê=Ü~åÇI= ~ééêÉÅá~íÉ= íÜÉ
ãÉêáíë= çÑ= ìëáåÖ= g~é~åÉëÉ= ~í= äÉ~ëí= ïáíÜ= êÉÖ~êÇë= íç= áåíÉêå~ä= ~ÅíáîáíáÉë= ëìÅÜ= ~ë= ãçåçòìâìêá
EíÉÅÜåçäçÖó=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=ã~åìÑ~ÅíìêáåÖFÒ=ïÜáÅÜ=çÑíÉå=êÉèìáêÉë=ãçêÉ=áåJÇÉéíÜ=ÅçããìåáÅ~íáçå
çÑ= í~Åáí= âåçïäÉÇÖÉK= få= îáÉï= çÑ= ëìÅÜ= ~= ÇáäÉãã~=çÑ= g~é~åÉëÉ= Åçãé~åáÉë= íÜáë= é~éÉê= äççâë= áåíç= íÜÉ
êÉä~íáçå= ÄÉíïÉÉå= g~é~åÉëÉ= ä~åÖì~ÖÉ= ~åÇ= g~é~åÉëÉ= çêÖ~åáò~íáçåë= Äó= êÉÑÉêêáåÖ= íç= äáåÖìáëíáÅë= ~åÇ
çêÖ~åáò~íáçå~ä=íÜÉçêáÉë=~åÇ=ÑçÅìëáåÖ=çå=ÄçíÜ=íÜÉ=ãÉêáíë=~åÇ=ÇÉãÉêáíë=çÑ=ìëáåÖ=g~é~åÉëÉ=ä~åÖì~ÖÉK
